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Abstract:  This paper explains clearly the conception of timbre, and analyses theoretically the reasons why the 
timbre of piano changes.  By closely connected with teaching work, the author corrects some errors in the 
application of timbre and offers some good advice in mastering this concept in teaching. 
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Résumé:  Ce texte explique la définitin de timbre dans un langue simple et claire , et ensuite analyse , sur le plan 
théorique , la raison pour laquelle le timbre du piano varie . Etroitement lié à la pratique de l’enseignement , ce texte 
redresse quelques erreurs de la conception du timbre dans l’application , tout en donnant des conseils utiles pour bien 
la  maîtriser dans l’enseignement . 
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2沈旋. 德彪西.印象主義音樂的創始人.人民音樂出版
社,1998 年 10 月. 
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3.  在把握音色上應注意的一些問題 
 








3 R.涅高茲. 論鋼琴表演藝術.人民音樂出版社,1963 年 1
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